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En el presente trabajo se analiza el patrón de 
desgaste dentario presente en los restos bio-   a 
r q u e o l ó g i c o s e n c o n t r a d o s e n e l s i t i o 
Pavenhan, situado a 40 km al oeste de la 
localidad de Margarita (Departamento de Vera, 
Pcia. de Santa Fe), los cuales cuentan con un 
fechado radiocarbónico de 580 ± 40 AP. El 
estudio se basó en el análisis de las coronas 
dentarias de 10 individuos con dentición adulta, 
de sexo indeterminado. Para el registro y análisis 
de los materiales se procedió a la digitalización 
de los mismos a través de la toma de fotografías 
en alta definición y posteriormente se aisló el 
patrón de desgaste de las coronas mediante la 
particularización de las áreas en los cuales se 
presenta el mismo y su grado de expresión, en 




exposición y pérdida de dentina. Los resultados 
obtenidos evidenciaron un elevado ángulo de 
desgaste de la superficie oclusal de las coronas y 
un marcado ahuecamiento de las mismas en 
molares; dichos resultados se compararon con 
los patrones previamente descriptos para 
grupos con estrategias de subsistencia del tipo 
cazador-recolector y agrícola. Si bien no 
concluyentes, los resultados obtenidos 
permiten estimar en función de la distribución 
del desgaste de las cúspides, el ángulo de 
desgaste observado y el grado de ahuecamiento 
de las coronas de molares, que los individuos   a 
n a l i z a d o s h a b r í a n p r e s e n t a d o u n a 
alimentación a  base  de  alimentos  vegetales  p 
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